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SÍLABO DE CONTABILIDAD DE COSTOS II 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional  : Contabilidad y Finanzas 
1.3. Departamento   : Contabilidad 
1.4. Tipo de Curso   : Obligatorio/Electivo 
1.5. Requisito   : Contabilidad de Costos I 
1.6. Ciclo de estudios  : VI 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
     Inicio   : 22 de Marzo de 2010 
     Término   : 24 de Julio de 2010 
1.8. Extensión Horaria  : 04 horas semanales 
1.9. Créditos   : 04 
1.10. Periodo lectivo  : 2010-1 
1.11. Docente   : CPC Augusto Manuel López Paredes 
      alp@upnorte.edu.pe 
2. FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura de Costos II es la segunda parte del curso de Contabilidad Analítica y de Gestión, cuyo 
contenido doctrinario teórico-práctico se desarrolla en base a lo tratado en el curso de Costos I.  
Se busca proveer nuevos conocimientos que desafían al estudiante y motivan su curiosidad, haciendo 
énfasis en “costos diferentes para propósitos diferentes”.  La gran cantidad de variables que surgen de 
la globalización de mercados exigen el uso y/o aplicaciones de herramientas de costeo y/o construcción 
de modelos, de manera tal que sirvan de marco orientador y sean soporte para una toma de decisiones 
eficiente. En este sentido, las alternativas de procedimientos y las experiencias exitosas, métodos y 
sistemas involucrados en los sectores económicos de la actividad empresarial, facilitarán el diseño, 
implementación y ejecución de estrategias en la asignación de costos reales y estimados, a efectos de 
que se logren incrementar capacidades para lograr una mejor toma de decisiones.  
El principal énfasis del curso se centra en las organizaciones manufactureras. No obstante, el curso de 
Costos II se aplica de igual manera a otros tipos de empresas, y a actividades específicas como 
mercadeo, distribución, servicio al cliente, y finalmente, a distintos cargos administrativos y de gerencia. 
Sirve de base a los cursos de gestión de costos, especialización contable y contabilidad de gerencia. 
3. COMPETENCIA 
Al  término  del curso el estudiante será  capaz de diseñar, estructurar e implementar los distintos 
sistemas de costeo a saber: 
 Costeo por procesos. 
 Costeo conjuntos de productos y subproductos. 
 Costeo por órdenes de trabajo. 
 Costeo estándar – Costeo variable y por absorción. 
 Costeo basado en actividades. 
Asimismo el estudiante estará en condiciones de manejar y utilizar:   
 La hoja electrónica Excel para aplicaciones de costos. 
 Simulador de negocios Simpro. 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
4.1. Entrenar y formar al estudiante para que se encuentre en capacidad de diseñar, estructurar e 
implementar sistemas de costeo  según el tipo de actividad o negocio, proporcionando información  
para la toma de decisiones. 
4.2. Brindar los conceptos vinculados al análisis e interpretación de los sistemas de costeo, 
proporcionando los elementos críticos de indagación, examinando sus limitaciones y reflexionando 
las perspectivas de los mecanismos de generación de valor en una empresa a partir de los costos. 
4.3. Desarrollar la comprensión integral del costeo, antes de que el estudiante intente analizar los datos 
generados mediante complejos sistemas de contabilidad de costos de la actualidad, facilitando el 
aprendizaje y aplicación de sus habilidades recién adquiridas en casos de situaciones-problemas. 
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5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
UNIDAD 1: Sistema de costos por procesos 
 Definición. 
 Objetivos del costeo por procesos. 
 Características de un sistema de costeo por procesos. 
 Flujos o tipos de procesos. 
 Informes de costo de producción. 
 Trabajos en proceso unidades equivalentes. 
 Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de desperdicio. 
 
UNIDAD 2:   Sistema de costos conjuntos. 
 Definición 
 Costos comunes y conjuntos diferencias. 
 Objetivos del costeo conjunto 
 Punto de separación – características. 
 Métodos de cálculo. (valorización) 
 Tratamiento de los sub productos. 
 Rendimientos - extracción. 
 Efectos de la asignación de costos conjuntos sobre la toma de decisiones 
. 
UNIDAD 3: Sistema de costos por órdenes de trabajo. 
 Definición, objetivos, características, aplicaciones  
 La medición de los costos directos 
 La acumulación de los costos indirectos de fabricación. 
 La distribución de costos indirectos de fabricación. (tasas)  
 Hoja de costos por órdenes de trabajo o pedidos. 
 Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de desperdicio 
 
UNIDAD 4: Sistema de costos estándar (costeo directo y por absorción). 
 Los sistemas de costos estándar. 
 Tipos de estándares. 
 Aplicaciones 
 Análisis de las variaciones. 
 Costeo por Absorción.  
 Costeo Variable. 
 Aplicación de los enfoques. 
 Estructura de costos. 
 Análisis de punto de equilibrio 
 
UNIDAD 5: Sistema de costos basados en actividades. 
 Definición y enfoque. 
 Implementación del sistema ABC vs. costeo tradicional. 
 Jerarquías del costo (actividades). 
 Inductores de reparto. 
 Asignación del costo. 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: Sistema de costos por procesos 
 Identificar el costeo por procesos. 
 Analizar los principales objetivos y características de un sistema de costos por procesos. 
 Analizar el efecto de los inventarios iníciales de trabajo en proceso. 
 Examinar el tratamiento de las unidades dañadas en un sistema de costeo por procesos. 
 Analizar el tratamiento de los costos del trabajo vuelto a hacer que se genera de las unidades 
defectuosas. 
 Desarrolla y analiza  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explica que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
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 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  a TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
 
UNIDAD 2:   Sistema de costos conjuntos. 
 Identificar los costos conjuntos y diferenciarlos de los costos comunes. 
 Analizar los métodos apropiados para la asignación de los costos conjuntos a la mezcla de 
productos. 
 Identificar los costos de subproductos y analizar qué pueden hacer con ellos. 
 Identificar los métodos utilizados para el costeo de subproductos. 
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explicar que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  a TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
 
UNIDAD 3: Sistema de costos por órdenes de trabajo. 
 Identificar el costeo por órdenes de trabajo e identificar los posibles tipos de industria 
adecuados para el uso de éste sistema.  
 Analizar la mecánica de un sistema de costeo por órdenes de trabajo. 
 Identificar el tratamiento de unidades dañadas, unidades defectuosas y material de desperdicio 
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explicar que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  a TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
 
UNIDAD 4: Sistema de costos estándar (costeo directo y por absorción). 
 Identificar los costos estándar y analizar su establecimiento. 
 Analizar las diferencias entre costeo real y estándar. 
 Analizar los usos del costeo estándar. 
 Identificar los tipos de variaciones que existen. 
 Analizar el costeo de los productos, utilizando el costeo variable y el costeo por absorción 
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explicar que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  a TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
 
UNIDAD 5: Sistema de costos basados en actividades. 
 Analizar el subcosteo y el sobrecosteo de productos. 
 Identificar diferencias entre enfoque tradicional y el costeo basado en actividades para diseñar 
un sistema de costeo. 
 Identificar una jerarquía de costeo de cuatro partes. 
 Analiza el costeo de productos o servicios utilizando el ABC. 
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explicar que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  a TIA  (Empresa de la Localidad) – Final. 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Predisposición a la investigación. 
 Actitud crítica  para el análisis de problemas 
 Respeto entre estudiantes así como para con el docente.  
 Despertar el interés del alumno en las intervenciones de sus compañeros de clase. 
 Descubre que con dedicación, aplica y asimila conocimientos nuevos.  
 Cooperación activa en los equipos de trabajo que le permitan desarrollar con facilidad los 
temas propuestos en la unidad. 
 Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
 Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de Grupo y de 
Clase 
 Buena actitud en la preparación y presentación de cada uno de los Laboratorios programados 
así como en la investigación y preparación de los informes del TIA. 
 Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
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8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 Se aplicará la metodología activa y dinámica del aprendizaje. 
 El alumno será el protagonista en el desarrollo del curso apoyándose con la guía del docente, 
preparándose antes de cada sesión el contenido del curso. 
 La participación activa de los estudiantes en la solución grupal e individual de las prácticas será 
evaluada en forma permanente. 
 Uso vital del simulador de Simpro. (programación de 12 TD el informe final se presentara y 
sustentara como nota de T5) 
 Cuando el caso lo requiera, la enseñanza será personalizada, tanto dentro como fuera del aula. 
 Visita a empresa  para que el alumno pueda  contrastar los contenidos conceptuales. 
 Trabajo de investigación aplicada. 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su Objetivo Semana Actividad 
UNIDAD 1:  
SISTEMA DE COSTOS POR 
PROCESOS 
 Duración: 3 Semanas 
 
1 
COSTEO POR PROCESOS. 
Definición objetivos del costeo por procesos. 
 Aplicaciones. 
2 
CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS. 
Flujo del sistema. 
 
3 
INFORMES DE COSTO DE PRODUCCIÓN. 
Trabajo en proceso – unidades equivalentes. 
Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de 
desperdicio.  
UNIDAD 2: 
SISTEMA DE COSTOS 
CONJUNTOS 
Duración: 2 Semanas 
4 
PRODUCTOS CONJUNTOS. 
Definición, objetivos - punto de separación. 
Aplicaciones. 
5 
MÉTODOS DE CÁLCULO. 
Tratamiento de los subproductos. 
Rendimientos - extracción. 
Efectos de la asignación de costos conjuntos sobre la toma de decisiones 
UNIDAD 3: 
SISTEMA DE COSTOS POR 
ORDENES DE TRABAJO  
Duración: 3 Semanas 
 
6 
COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO. 
Definición, objetivos, características, aplicaciones  
La medición de los costos directos. 
7 LA ACUMULACIÓN DE LOS GASTOS DE FABRICACIÓN. 
La distribución de gastos generales. 
8 HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO. 
Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de 
desperdicio. 
9 EXAMEN PARCIAL 
 
 
UNIDAD 4: 
 COSTEO ESTÁNDAR 
(COSTEO VARIABLE Y POR 
ABOSORCION) 
    Duración:  4 Semanas 
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USO DE LOS COSTOS ESTÁNDAR. 
Los sistemas de costos estándar. 
Tipos de estándares. 
Aplicaciones. 
 
11 
 
ESTABLECIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES PARA UN SISTEMA DE 
COSTEO POR PROCESOS Y DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO. 
Análisis de las variaciones. 
 
12 COSTEO VARIABLE VERSUS COSTEO POR ABSORCIÓN. 
Costeo por Absorción Nic-2 
Costeo Variable 
Aplicación de los enfoques. 
 
13 ANALISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 
Estructura de costos. 
Análisis de punto de equilibrio 
Casos de aplicación. 
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UNIDAD 5: 
SISTEMA DE COSTOS 
BASADOS EN ACTIVIDADES 
Duración: 3 Semanas 
 
 
14 LA NORMALIZACIÓN DEL COSTO PUEDEN CONDUCIR AL SUBCOSTEO O 
SOBRECOSTEO DE LOS PRODUCTOS. 
Definición y enfoque. 
Implementación del sistema ABC 
Que son actividades  
15 PERFECCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTEO. 
Jerarquías del costo (actividades). 
Inductores de reparto. 
Asignación de costos 
16 ANALIZAR EL COSTEO DE PRODUCTOS O SERVICIOS UTILIZANDO EL 
SISTEMA ABC 
Casos de aplicación. 
TRABAJO DE APLICACIÓN DE SEMESTRE TIA 
17 EXAMEN FINAL. 
18 EXAMEN DE RECUPERACIÓN. 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. 
El examen parcial se toma en la novena semana de clases, del 17 al 22 de Mayo y el examen 
final en la decimoséptima semana del 12 al 17 de Julio.  
El alumno puede reemplazar una de las dos notas (parcial y final) si decide rendir un examen 
sustitutorio, el cual necesariamente reemplaza una de las dos notas (la más baja). El examen 
sustitutorio solo puede rendirse si se realiza el trámite respectivo en Secretaría Académica y se cancela 
los derechos correspondientes. Este examen está programado para la decimoctava semana del 15 al 
20 de Julio. 
 
T Semana Fecha 
T01 04 Del 19 al 24 de Abril 
T02 06 Del 10 al 15 de Mayo 
T03 11 Del 07 al 12 de Junio 
T04 13 Del 21 al 26 de Junio 
T05 15 Del 05 al 10 de Julio 
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
    
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
657.42 HORN 
2007 
Horngren, Charles ;  Foster, 
George ;  Datar, Srikant  
Contabilidad de costos: un enfoque gerencial 
2 657.42 POLI 1994 
Polimeni, Ralph S. ;  Fabozzi, 
Frank J. ;  Adelberg, Arthur H. ;  
Kole, Michael A. 
Contabilidad de costos. Concepto y 
aplicaciones para la toma de decisiones 
gerenciales 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
#  AUTOR TITULO 
3 657.42 FARF Farfán Peña, Santos Alberto 
Contabilidad de costos : enfoque peruano 
internacional 
4 657.42 GIRA Giraldo Jara, Demetrio 
Contabilidad de costos y calidad total, teoría y 
práctica 
 
# AUTOR TITULO 
5 Consejo Normativo de Contabilidad Manual de Contabilidad de Costos y de Gestión Empresarial 
 
